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Konser salonunun genel sanat yönetmeni Filiz Ali
“Günceli yakaladık”
Nemika TUĞCU
EMAL Reşit Rey 
Konser Salonu 30
------  Eylül akşamı, 21.
yüzyılın topluluğu olarak anı­
lan Philadanco Modem Dans 
Topluluğu ile 1991-1992 kon­
ser sezonunu açıyor.
Konser salonunun genel 
sanat yönetmeni Filiz Ali geç­
tiğimiz konser sezonunu 
değerlendirirken “Geçen yıl ve 
ondan önceki yd denemeydi bi­
zim için. Biraz pratik yapmak­
tı.
Paris, Londra, Berlin, 
Roma, Milano’da bir konser 
salonunun önünde bulunan 
afişleri Cemal Reşit Rey’de 
görmekti amacımız. Yavaş ya­
vaş buna ulaştık ve bu yıl prog­
ramımız tam da bu düzeyde” 
diyor.
Türk sanatçılara, özel­
likle gençlere çok önem ver­
diklerini ve geçen yıl Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda 
bir genç yetenekler dizisi ger­
çekleştirdiklerini ifade eden 
Filiz Ali bu yıl da her ay bir 
genç yeteneği konser salonun­
da konuk edeceklerini belirte­
rek şunları söylüyor: “Geçtiği­
miz yd İngiltere’den gelen 
çağdaş bir müzik topluluğunun 
katkdanyla T ürk  Kadın Bes­
teciler Haftası’ yapmıştık. Bu 
d da Moldavya’dan gelecek 
oir orkestra, genç ve hemen he­
men adı hiç duyulmamış genç 
bestecilerin eserierinden oluşan 
bir program sunacak. Türkiye 
açısından dengeyi gençlerle 
kurmaya çalışıyoruz. Ulusla­
rarası açıdan ise aynı dengeyi 
günceli yakalamaya çalışarak 
kurmak istiyoruz. Avrupa’da 
güncel ne ise burada da o olsun. 
Yehudi Menuhbı dünyanın en 
parlak kemancdarından biri. 
Ama ben Menuhin’i en parlak 




rilerinden sonra 12 Ekim saat 
19 .00’da Suzanne Linke’nin 
“ünlü Modem Dansçı Dore 
Hoycr’in Anısına” adlı mo­
dern dans gösterisi var. 
Almanya’nın dans tiyatro 
sahnesinin en ünlü temsilcile­
rinden ve Mary Wigman’tn 
öğrencilerinden olan Linke, 
gösterinin aynı zamanda kore­
ografı. Müzik ise, Dmitri 
VViatovviç, doğal sesler, Japon 
davulu ve Bach’m Si minör 
Mess’inden müzik - kolaj. 14 
ve 15 Ekim’de “Combattimen- 
to Consort” Combattimento
Oda Orkestrası konseri var. 
13 müzisyenden oluşan, “tar­
tışarak anlaşmaya ulaşmak” 
anlamında kullanılan “Com­
battimento” sözcüğünün 
müzikteki karşılığını 17. yy. 
bestecilerinde bulan topluluk, 
Barok müziğin 20. yy besteci­
leri arasında çok özel bir yer 
tutuyor. 17 ve 18 Ekim tari­
hinde Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda bir opera 
var. Barbara Segal yönetimin­
de İngiliz Oda Operası Toplu­
luğu Donizetti’nin “Don 
Pasquale” adlı operasını sah­
neleyecek. İngiliz sanatçıların 
diğer rolleri üstlendiği opera­
da, Türk sanatçı Attila Mani- 
zade de Don Pasquale’yi 
yorumlayacak. 18 Ekim’de 
aynı topluluk bu kez Sevil 
Berberi, La Boheme, Atma Bo- 
lena, Romeo ve Juliet, Rigolet- 
to gibi sevilen operalardan 
tanınmış arya, ikili ve “en- 
sembie” örnekleri sunacaklar. Filiz A li bu yıl da genç yeteneklerin ağırlıkta olduğunu söylüyor
Genç Yetenekler serisi­
nin ilki 19 Ekim’de Dgın Aka 
piyano resitali üe başlıyor. 21 
Ekim’de ise yıl içinde yer ala­
cak viyolonsel serisi konserle­
rinin ilki: Mattias De Oliveira 
Pinto (çello) ve Jaime Zena- 
nou (gitar) İkilisinin konserleri 
var. Ekim ayının son etkinliği 
Devlet Sanatçımız Suna Kan’- 
m keman resitali. Ünlü sanatçı 
uzun yıllardır ikili konserler 
verdiği Devlet Sanatçımız pi­
yanist Gülay Uğurata ile çala­
cak. Programda Pergolesi, 
Saint-Seans, Stravinsky, Fran- 
çaix ve geçen yıl yitirdiğimiz 
besteci Bülent Arel’in “Keman 
ve Piyano İçin Müzik” eserleri 
yorumlanacak.
dans, Türk müziği, gibi hemen 
her dinleyici grubunun ilgisini 
çekecek değişik programlar 
düzenleyen konser salonunda 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 
yıl da anma konserlerine yer 
verilmiş. Bunlar arasında 
Oistrakh özel Konserleri, Bü­
lent Tarcan’ı Anma Konseri ve 
Semiha Berksoy’a Saygı Kon­
seri yer alıyor. Kültür prog­
ramları yine devam edecek.
Filiz Ali özellikle resital­
lere bilinçli bir dinleyici kitlesi­
nin geldiğini, konuk sanatçıla­
rın da bunu farkettiklerini ve 
dünyanın çok az yerinde bu 
kadar müzikten anlayan sıcak 
bir seyirciye rastladıklarım 
ifade ederek bunu konser sa­
lonunun anı defterine yazdık­
ları yazılarda belirttiklerini 
vurgulayarak şöyle devam 
ediyor: “Sanıyorum bu konser 
salonunun yeri İstanbullular 
tarafından öğrenildi. Ama sa­
natseverlerin ayaklarının alış­
masını istiyorum. Fiyatlar 
yüksek diye düşünmesinler 
çünkü hemen ber sosyal ko­
numdaki kişiye bir çeşit indirim 
uyguluyoruz. Emeklilere, öğ­
retmenlere, öğrencilere, okul­
lara, demeklere, aynı işyerinde 
çalışan ve toplu bÛet alanlara. 
Sakatlar için de binaya giriş 
kolaylığımız var. Pazartesi 
günleri ‘abonman konserler’ 
gerçekleştireceğiz. Ancak kart 
yerine toplu bflet uygulaması 
yapıyoruz.”
Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’na bu yıl ilk olarak ge­
lecek konuklardan biri, piya­
nist Maria Joao Pires. Pires 
biri Hüseyin Sermet, diğeri ke­
mancı Agustín Dumay ile ve 
bir de resital olmak üzere üç 
konser verecek.
önümüzdeki yıl şef Ho­
ward Griffiths’le Nisan ayında 
2 konser verecek olan Nort­
hern Sinfonia’mn solistleri 
Viyana’da kendüerinden çok­
ça söz ettiren iki kardeş 
Ferhan-F-erzan Önder. 23 Ni- 
san’da çocuklar için verilecek 
konserde Feriıan ve Ferzan 
Önder Saint Seans’m Hayvan­
lar Karnavalı’nı çalacaklar.
Piyano, keman, iki piya­
no, gitar, oda müziği, opera - 
şan, senfoni orkestrası, genç­
lik konserleri, arp, rönesans - 
barok-klasik çağlar, modem
Kazılara bakanlık denetimi
•Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür 
Bakanı Maras'ın talimatıyla arkeolojik kazıları de­
netliyor
NITLAR ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür 
Bakam Gökhan Maraş’ın talimatıyla arkeolojik 
kazılan “denetim” altına aldı.
Devam eden arkeolojik kazılann ihtiyaçlanmn yerinde 
tespitini sağlamak, karşılaşılan problemleri belirlemeye yö­
nelik olarak başlatılan denetimlere Anıtlar ve Müzeler Ge-
nel Müdürü Akif Işık da, katılıyor.
Işık, AA’ya yaptığı açıklamada, denetimlerin, kazıla- 
nn sahipsiz olmadığım göstermek, ihtiyaçlan yerinde belir­
lemek açısından önemine değinerek, denetimlerden kazı 
heyeti başkanlannın da memnun kaldığım söyledi. Işık’ın 
verdiği bilgiye göre, bu sezon, Gordion, Pesinus, Amorium, 
Aizonoi, Paşalarhöyük, Daskileon. Ilıpınar, İznik Çini Fırın­
lan ve İznik Tiyatrosu, Bayraklı, Klaros, Kınie, Teos, Palaz- 
tepe. Metropolis, Kilazomenai, Hiyerepolis, SagaDasos, Hü- 
yücekhöyük ve Antalya yöresindeki tüm arkeolojik kazılar 
denetlenecek. I
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